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CONSERVACION D3 VINOS, MOSTOS, 
VINAGRES Y C E R V E Z A S 
POR MEDIO DHL ÁCIDO CARBÓNICO, 
Sabido es con cuanta facilMad se alte" 
ran en contacto del aire los mostos, v i -
nos, vinagres y cervezas, y los muchos 
euMados y procedimientos que se han 
ac jus^jndc pnra evitar esta alteración. 
Un nuevo méto io , bastan e sencillo y 
eficaz, es el signieiit^: 
Basta introducir en las cubas, toneles, 
tinajas ó vasijas de cualquier clase donde 
se depositen las sustancias referidas, gas 
ácido carbónico, que siendo más pesado 
que el aire, sé deposita en la superfivñe 
del líquido formando una capa que aisla 
h és'e por completo, privándole del con-
tacto del aire mejor que la más herméti-
ca tapadera. 
A medida que se vaya vaciando el reci-
piente, el gns VM'desceudiendo, apoyán-
dose siempre sobre la superficie del l iqui-
do c 'U lo cual queda siempre privada del 
coi.t >c o del aire hnsta la última gota. 
Si la vasija es un tonel que se emplea 
para almacenar líquidos, los cuales se 
trasiegan cuando convenga, susti tuvén-
.doios en seguida por otros en el mismo 
envas^, la capa de ácido carbónico que-
da siempre allí encerrada, conservándo-
se, si no in iefiuidamtmte, por lo menos 
largo tiempo. 
La manera de operar para obtener la 
capa aisladora de ácido carbónico es 
muy sencilla. 
Se toma un franco como de un li tro de 
capacidad, y fe ponen en él unos 200 
gramos de mármol partido en trozos pe-
qu'-ño-», ó bien piedra caliza triturada en 
la misma forma. Se tapa después el fras-
co c-m un tapón con dos agujeros, por 
los cuales atravies-n dos tubos de cristal: 
uno que no pase de la cara inferior del 
tapón, y otro que llegue hasta cerca del 
fondo del frasco. El primer tubo sirve 
para dar salida al gas que se forme, para 
lo cual va unido por la extremidad exte-
rior á un tubo de ooutchoucy el según 
do para v r t^r por él en el interior del 
frasco, y sirviéndose de un embudo pe-
queñi to , unos 200 f i amos de ácido clor-
hídrico comercial. Una vez que se eche 
el ácido en el frasco .*e agita éste y se 
verá corno se produce una rápida efer-
vescencia, debida al ácido carbónico que 
se desprende del carbonato de cal, ata-
«ado por el ácido clorhí Iri^o. Las canti-
dades indicadas de cáliz* y de ácido bas-
tan para producir unos 20 litros de ácido 
carbónico; cantidad suficiente nara for-
mar tapadera en un tonel donde se trate 
de conservar vino, vinagre, etc. 
El ácido carbónico obtenido marcha 
por el tubo de osoutehouc á un frasco con 
agua, para que se lave y purifique, y 
desde éste al recipiente donde se encuen-
tre el líquido que se quiere preservar del 
contacto del aire. 
Este procedimiento de conservación se 
produce naturalmente durante la fer-
mentaron de los mostos en la fabri-
cación del vino y de la cerveza, cuan-
do se procura que en IPS vasijas en que 
aquella se verifica quede siempre un 
buen espacio entre la superficie dej l í -
quido y los bordes de las vasijas, para 
que el ácido carbónico que se desprende 
durante la fermenfacion se aloje en di-
cho espacio y forme una excelente tapa-
dera que evite el contacto del aire, sia 
cerrar por esto la vasija, con lo cual se 
impi le la acetificación del mosto y no S3 
da lugar á que aumente la presión en los 
envases y estos revienten. 
V . DE VERA, Y LÓPEZ. 
C O M E R C I O C O R C H E R O 
EN ANDALUCÚ Y EXTUEM4DURA. 
Sou íuteresaat s las noticias que nues-
tro apreciab.e colega ¿ ¿ Lunes, de Sevi-
lla, publica acerca del movimiento mer-
cantil de la industria corchera, tan iin 
portante en España. Hé lasaqu í . 
«Siguen pidiéndose con insistecjcia las 
segunda de 18, regulares de 20 y los cor-
tos puntudos de 15. Cuantas balas se fa-
briquen de las referidas Ciases son ven-
dijas siu demora, y á precios muy con-
venientes. 
No sucede lo mismo con los regulares 
de 18, en cuya clase, siendo flica, n i ie-
ne venta, y si por casualidad seefec ú a a 
algunas, son a. precios bastante bajuS. 
Acunsejam», s á ios fabricauies bagan ia 
meuos cauLidad posible de es .a ú l t ima 
cl.^se, partícula meute en 4.a y 5.°, que 
fabricada esta clase de corcho en 2ü l i -
neas, se obtiene mas fácil vema y mejor 
precio. 
La mayor parte de los fabricantes y 
negoc íames en corcho han empezado ya 
sus faenas de recolección del mismo, y 
como sabemos que algunos empiez«n 
casi al mu^inj tiempo que lo sacan del 
árbol a cocerlo y fübricario, estamos en 
el deber de decirle» que tienen un per-
juicio de 20 ó más por 100 que cuando 
ya ha pasado por el corcho uno ó dos 
meses después de sacado. 
Este a ñ o , con motivo de haber sido la 
primavera muy lluviosa, el Corcho, por 
re^la general, tiene mucho verde, y por 
consiguiente, de un 15 á 20 por 100 más 
de pte&o que otros años . 
El mercado de tapoaes en es^a comar-
ca si^-ue bastante animado, y exceptuan-
do los regulares flacos de 18 líneas, casi 
todas las clases son pedidas. 
También se no'a que algunas casas 
compradoras mandan fabricar clases de 
20, 18 y 15 lineas largos, por l l i l 2 y 
12(13 de corona; fdn duda como clases 
especiales para el mercado de Italia, no 
es fícil icnerla fabricada. Si estas clases 
se acostumbran nuestros expor adores á 
negociarlas, de seguro habrá logrado 
mucho la industria corchera, parque ya 
se sube por experiencia que el corcho 
grueso tiene más ventaja fabricándolo 
en estas 'Mases especiales. 
2.* de 20: Silicitadas á precios regula-
res. 
Regulares de id . : C mo siempre, muy 
solicitados y á buenos precios; cunutos 
se fabriquen en estas clases son vendidos 
sin demora. 
Modelillo de 20: Buenas ventas cuando 
no contienen de 8 l t2 abajo. 
2.' 18 líneas: Muy solicitada en calibre 
de 10 á 11, y á buenos precios; de e^ta 
clase se venderían hoy cuantas balas se 
remitan á esta plaza. 
2 / de 18 imperial: Buenas ventas á 
precios buenos. 
Regulares de 18: Se va aproximando 
la temporada en que esta clase suele te-
ner salida; hoy ya se nota alguna ani-
mación cuando la calidad es buena. 
Imperial regulares de 18: Buenas ven-
tas y á buenos precios. 
Finía de 18: Regulares ventas en cali-
bre ile 8 l[2 a 9 1[4; las de 8 l i 2 abajo sin 
aceptación. 
Regulares cortos de 15: Alguna de-
manda y á buenos precios. 
2.* cortos de 15: Ventas á precios re-
gulares. 
Regulares puntudos de 21: Solicitados 
pero á bajo precio. 
Dimajnanas: Pocas ventas en esta 
clase y á los precios de 7 ^ 9 pesetas. 
Coros puntudos, 15 d i 9 l [ 2 á 11: Con-
t inúa la demanda en todas sus cali-
dades. 
Idem 15 de 8 1(2 á 9 1(2: Solicí talos y 
á buenos precios. 
Los cortos puntudos siguen teniendo 
salida para Alemania; en Lón ires tienen 
alguna venta. 
Carcho en plancha: de los corchos han 
quéda lo pocas existencias en esta plaza, 
y casi ninguna en provincias, y , por lo 
general, en poder de grandes comer-
ciantes, que no lian querido venderlos. 
Pocas ó ningunas ban sido las ventas 
de corcho en esta últ ima quincena, ex-
ceptuando alirunas cerradas para los fa-
bricantes en pequeñ >, que no varínn de 
los precios fijados en revistas anterioras. 
M E R C A D O S O E V I N O S 
En los de Cas l i l l i la N u e v i se S"stie-
ne la exporthcii.n coa destino a Francia 
y aumentan las ventas para el consumo 
interior; asi es que los precios tienden al 
alza. 
En Santa Cruz de Mudóla (Ciudad-
Real) se pajean c m aoitQWcioti los vinos 
tintos de primera ciase a 18, 18,50 y 19 
reales la «rruba, ofreciéndose los blancos 
da 15 á 16. 
De Ddimiel saViemos hnn c ambía lo de 
mano cerca de (5.000 arrobas de tinto y 
blanco á 16 y 15 r.<. respectivamente; las 
exisrencias <W las dos cU.ses son todavía 
de irnr.oríMücia t-n aque'.iH bodega, cosa 
que ocurre en muy contados pueblos de 
La Mancha. 
Alcázar de San Juan ya tenemos 
dicho que se han atrolado por completo 
los blancos; los lintos, que p -r cierto es-
casean mu dio, son solici «'los con em-
peño de 16 a 18 rs. la arroba, pero no to-
dos 1 ;s propietarios cedfü a e>íos l ímites. 
En Tomeduso no qu^dm ni blancos ni 
tintos; la campaña ha terminado por 
cornp'eio. 
lv; Torrenueva operan los almacenis 
tas y purteadoKB ''on basU-nte actividad 
sobre la base de 12 á 13 rs. la arroba puf 
los blancos y de 15 á 16 por los tintos de 
primara. 
Alhambra 3' Arg'amasilla de Albá ven-
den por regla irenernl á 14. Calzada de 
Calatrava de 14 a 15, y Membriila a 16. 
En las ¡res bodegas se negocian buenas 
pnrU ias y la cotización revela notoria 
firmeza. 
En Miguelturra acaba de hacer el co-
mercio respetables acopios; rigen para el 
t.ínt.n loo prooioo d o 1 4 ^ 1C lu u i i w U c » 
y pwra el blanco los de 12 á 13. 
Los comisionados han contratado en 
Snn Martin de Valdei>lesias (Madrid) 
unas 3.000 arrobas á 18 rs., pero los 
arrieros se presentan retraídos por la su-
bida de precios. 
En Arganda aumenta la extracción pa-
ra la provincia de Segovia, no dejando 
de bacerse negocios con destino á Bilbao 
y otros pueblos del Norte de la pen ínsu-
la; los precios muy firmes. 
De Colmenar de Oreja siguen expidién-
dose fuertes canti.iaut-s para Madrid, 
Santander y otras capitales, detallándose 
de 20 á 22, y aiin parece !>e ha couzado 
algo a 22,50 ó 23 rs. la arroba. 
L"S vinos de Noblejas (Toledo) disfru-
tan de una demanda que no pu^ue menos 
de halagar á los cosechero.-; los precios 
también son seductores, pues ñ u c t ú a n 
entre 19 y 20 rs. la arroba. 
En Puebla de Montalban está el blanco 
á 17 y el tinto á 19. 
En Vülacañiis se han hecho ajustes de 
12,50 á 14. 
L¿s propietarios de la Puebla de Don 
Fadrique abrigan^ frrandfs esperanzas 
por las poetas partidas de vinos tintos 
que les restan; el caldo bUüc<j se ofrece 
de 10 á 13,50 rs., según la calidad. 
En Ocaña puede darse por terminada 
la campaña , toda v^z que la existencia 
que encierra esta bodega se conMuera 
muy insuficiente para cubrir las necesi-
dades del consumo local. 
En Mora se han agotado los tintos, y 
los blancos se demandan de 17 á 19 rs. la 
arroba. 
Vii lagareiay San Clemente, pueblos 
de la provincia de Cuenca, venden a 14 
y de 11, á 12 50 rs. respectivamente. 
En Tarancon existen buenas partidas 
dispoíábles. 
Castilla la Vieja.—De esta región de-
bernos re'jetir lo que dejamos dicho para 
C«siill» la Nueva; la export-ioion p*ra el 
ex ranjero no afloja \ en cambio aumen-
tan los pedido* de vin -ts claras p i ra el 
consumo interior; los precios muy firmes 
ó en alza. 
En Poznldez es extraordinari > el movi-
miento: durante la úl t ima quinct-na se 
h.-.u enviado a Fnjncia 10 ó 12 Wh^rones 
y otros 14 para varias capualt-s de C*sii-
I a; el blanco se cotiza a 16 y el tiuto á 
17, tip is que acusan alguna inej -ra. 
En Vaiüiia ¡a Buena ún i ramente se 
han ajustado en la semana pas-ida 450 
cantaros de 17,50 a 18. á c nyi s precios 
pueden desde luego adquirirse de 3 á 
4.000 cantaros. 
E n Rue.la ofrecen interés l>-s transac-
ciones, contándose los yioos blancos del 
año de 13 50 a 14,50 rs. el oántaro y los 
tintos de i^ruhl cosecha de 14 a l y , los 
añej ¡s se venden de 20 en adetant». 
En Peñafiel se han reanimado los ne-
gocios. 
De, Ataquines nos particip.-sn se con-
certaron el otro día varias punidas de 
blanco á los precios de 15 á 16 rs. el cán-
taro; los tintos no se logran a menos de 
18 20. 
Los vinos deeste úl t imocolo" son siem-
pre muy pedidos en Tudela de Dut-ro, 
por cuyo motivo s-1 pagan corrieu emen-
te ti 'JO rs., en c«mbio los blancos no pa-
san de 14 y 14 50. 
De la esíacion de Valladolid pe han ex-
pedido di^-z wagones para Parí» y otros 
dos para Torrelavega; sobre w i g t n y sin 
derei-hos se cotiza de 20 a 22 rs. c á m a r o . 
Villafrauca del Vierzo vende de 15 á 
17 y Viüarm ñ m y León deT3.50 á 14,50. 
Todas lf-:s bodegas de la provincia de 
Zamora llevan muy adelantada la expor-
tación de su cosecha, detallándose en la 
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capital 16 á 18 y en Toro de 17,50 
hasta 23, seyun la clase. 
Asr-u il n (P*UMu'ia) ba (le.*pBehado 
2:000 c - i t ros cot.izHdos de 12 á 13. 
• Én B«l!Hnas se hnn hecho alglinas cu-
bas de i4,ÓO á 15,25 rs. el cántaro . 
De CfeVrcS de la Torre nos participan 
que dr.-de que el precio general se fijó 
en los 18 rs., se han eocalmado laa ope-
raciones. J / T W 
El vino de Gumiel del Mercado (Bur-
gos) es activamente solicitado por los 
comerciantes franceses á 18 rs. 
En Roa se trabaja en neqneüa escala 
de 15,50 6 16, pero es 'de advertir que 
tambiwp se registran negocios á 18 y se 
ofrece por una selecta partida el precio 
de 20. 1.1/! u ^ 
De L; rma se han sacado dos cubas de 
claro á 15. 
• 
JRiojas.—Los vinos de gran color dis-
i ru ian a- una •ígtiraücion laüuiosa, y t09 
claros van subiendo también aun cuando 
no tantu como aquellas clases, qu^ Si>n 
las que en primer término sc-iietien 
nuestro coiuercio c^n Francin; la exis 
tencia <le ama y o^ras muy mermada en 
las dos Kicjas. 
En B •iones sigue contratándose de 23 
A 24 rs. la cántara . 
En varios pueblos del partido de Haro 
se ha comeuiado mueho es'os dias la 
oferta que se dice herha a D. G*lo de Po-
ves p^r nn confx ido negociante, de pa-
gar á 28 rs. todo el vino que aquel ilus-
trado y ri-'o cosechero conserva en su 
boriega de Casalareiüa. 
En Lay uar lia .-e han cerrado nuevas 
partidas de 18 á 21. 
El mercado de San Asensio sigue ani-
mado, cot iZHndose de 20 á 24; qnedan 
sin enajenar uuas.12.000 cántaras , canti-
dad por demás insignificante para el cal-
do qne elabóra dicho pueblo. 
Al tipo de 24 rs. se han medido algu-
nas cufias en Haro. 
Por varias de claro se ofrece en Cuz-
currita á 19, sin que /sus dueños acep-
ten tal proo. sicion; los vinos regulares 
se pagan de 17.50 á 18. 
A Alesancó acuden bastantes carros, 
preseniando animación el meivado; r i -
gen los precios de 17,50 á 18,50 rs. la 
c á n t a r a 
En Azofra >Q vende de 18 á 10, en Cor-
dovia de 16 á 17 y en Torrecilla sobre 
Alesanco de 14 á 14,50; queda corta 
existencia en todos estos pueblos y lo 
mismo en los demás de la comarca de 
Nsjera. 
• . » 
Navarra.—Los comisionados se dis-
putan las bodegas de vinos negros y el 
movimiento de alza cont inúa haciendo 
progresos. 
En Corella han cambiado de mano 
cerca de 16.000 cántaros (11,77 litros) á 
los precios de 16, 17 y 18 rs. 
Para el ex'ranjero se han realizado en 
Fitero otros 3.(00 cámaros á 18, no ha-
biéndose vendi io más por el retraimien-
to de !o^ afortunados tenedores. 
Con destino á Bilbao ha dado s«lida 
Artajona á 1.500 cántaros cotizados á 
14,50. 
En Falce resta muy poco disponible y 
se detül'a á 15. 
POP las rm jures cubas se ofrece en Pe-
ralta h a s a 17 rs. 
En Cintru'migoes regular la demanda 
y tígen loa pwcioá de 15 á 17. 
Para li.s provincias vascongadas Reex-
portan de Miranda de Arga algunas par-
tidas, no de importancia porque los en-
vases están en su mayoría vacíos; se de-
talla á 15. 
Menos caldo conserva aún la bodega 
de Leriu, cuyo pueblo cobra de 15 á 16 
reales. 
Kn Olit-3 hay ricas clases y en regalar 
abundancia, que se ofrecen en mejor 
condición que en otros mercados de 
Navarra, aviso que es de creer no des-
aproveche el comercio. 
En San^rmsa no es importante la de-
manda, poro esto no quita para que los 
precios se eleven; se conza de 13 á 14 
por tegla general y á 16, como excep-
ción, por lc»s cubas mejores.—Z. 
" N O T Í C I A S 
El 26 del citadq mes otra nube de pie-
dra destrozó los "campos de Retuerta y 
otros términos de Albacete. 
En Lerma (Burgos), Moros (Zaragoza), 
Alcubieme (Huesca) y Corella (Navarra), 
han sufrido por el mismo^motivo todas 
las cosechas pendientes. 
Por efecto de las úl t imas lluvias y del 
tiempo hdmedo que se experimenta, pa-
rece que en algunas comarcas de Cata-
luña se empieza á Botar la aparición del 
ini ldiu en lus viñas , que tañ o mal 
produjo el año pasado. 
Se nos ha dicho que en el P!á de Bai-
ges hace estragos, y por la parte del Pa-
piol se nota más cada dia. 
También aparece en el llano de Bar-
celona en varias ñocas que circuyen la 
capu«i , especIaimciUt; eu loa términos de 
San Feliú de Llobregat, San Justo Des-
vern, Esplugas, Hospitalet, y otros don-
de se ven amarillear á trechos los pám-
panos. 
Un labrador conocido nuestro, dice 
que, al igual del año pasado, observa 
que cuando el mal da más señales de su 
intonsidades en la semana llamada de 
San Juan. Sin embargo, hay personas 
que son de parecer que si continuaran 
los calores y el tiempo fuera seco y con 
buen sol, el mildiu se detendría en sus 
progresos, y tal vez desapareciera en 
parte. 
Según el tomo I I del Censo de Espuña, 
el profesorado lo ejercen 33.892 varones 
y 10.974 hembras. 
Al comercio se dedican 113.000 varo-
nes y 21.685 hembras. 
Los dedicados á la medicina y profe-
siones auxiliares son 17.026 varones y 
727 hembras. 
La propiedad territorial, agricultura, 
ganaderia é industrias derivadas, ocu -
pan en Espfiña á más de 4 000.000 de 
hombres y cerca de 1.000.000 de mu-
jeres. 
Dice La Crónica de Luarca que se ha 
vendido merluza en Navia á real la pie-
za á escoger, y en Ortiií-uera á cuatro 
perri-clúcos, lo que prueba la abundan-
cia de este sabroso pescado, lamentán-
dose que las industrias de salazón y con-
servas no se pongan en actividad á la 
vista de la inmensa riqueza que podría 
desarrollarse para bien de todos, máxime 
no contando con la veda en todo el año , 
como sucede con oirás clases de resey. 
Tan copiosa fué la lluvia mezclada de 
grueso granizo que cayó el jueves sobre 
Granada, que á pesar de no haber dura-
do más de quince minutos, el agua al-
canzó más de un metro de altura en va-
rias calles. 
El pedrisco que descargo en Roa el 22 
de Junio, alcanzó también á los térmi-
nos de la Cueva de Roa, Marabrilla de 
Castrejon, Quintana, Angui t , y otros 
pueblos de aquella comarca, causando en 
todos ellos graves daños en los viñedos 
y sembrados. 
Los vecinos de Altafulla están suma-
mente alarmados por el poco lisonjero 
aspecto que preseatan los viñedos de a l -
gunos puntos de aquel término muni-
cipal. 
Nos dicen de la Sellera (Gerona) que 
están ocupados en la siega del trigo, cu-
ya cosecha es muy buena y abundante, 
y que de no presentarse n i n g ú n contra-
tiempo, prometen seriólas d^ avellanas y 
castañ-.s, cuyos fru'os son un elemento 
de riqueza para aquel pais. Los aficiona-
dos a la pesca aseguran que hace muchos 
años no hablan visto tal abun ¡aucia de 
pescado en el rio Ter como ahora, detudo, 
sin duda, á las fuertes avenidas del rio y 
rieras. 
Escriben de Constanti que la comisión 
que paso á examioar los caracteres alar-
mantes que presentaban algunos viñedos 
de aquel término municipal, afirma que 
son debidos á las descargas eléctricas 
que en la úl t ima tempestad debieron 
sufrir las cepas examinadas. 
El fresco y fuerte viento que ha reina-
do estos dias ha sido muy favorable para 
la cosecha de cereales, pues como es 
sabido la humedad de las ú l t imas lluvias, 
á durar más , hubiera perjudica lo nota-
blemente los sembrados y la mies ya 
l i a aparecido la'flloxera en los viñedos 
del cauron de Stanimaka. al pié de las 
mon tañas de Rodope (Rumelia oriental). 
El gran visir de Turqu ía h i a at̂  rizado 
en su consecuencia al ministro de Co-
mercio para invertir 10.000 piastras, á 
án de eviiar que esta plaga haga nuevos 
extraaos y se estieoda á los viñedos de 
Ivizil Toprak y sus alrededores. 
Un nuevo insecto que ha devastado los 
viñetlos en mayor extensión que la filo-
xera, ha aparecido en grandes enjambres 
etj algunos puntos de la Rumania y Be-
sarabia. Se ha mandado una comisión 
cien'ífica para su estudio. 
Para promover la concurrencia de Ca-
tíl n4a á la Exposición Aragonesa, se ha 
CDnstituido en Barcelona una comisión 
cjmpuesta de' los Sres. D. José María 
Ortega, en representación del Instituto 
Agrícola catalán de San Isidro, don 
Agust ín Urgel lés de Tovar, en repre-
sentación de la sociedad Económica B-ir-
oelonesa de Amigos del Pais, y de don 
Antonio Básanos , dnie^ado del Instituto 
de Fomento del Trabajo Nacional. 
El Instituto Agrícola catalán de San 
Isidro trata de ocuparse sér iamente en 
es^ogitar todos los medios que estén á 
su alcance, á fin de que se impongan 
eficaces correctivos al fraude que se co-
mete en la sofistícacion cada dia cre-
ciente de los vinos, en g rav í s imo det r i -
mento de la salud pública, y en descré-
dito de una de las principales produccio-
nes del país. 
Conforme se había acordado en la úl-
tima sesión del Consejo, el lunes se veri-
ficó la junta general de la Asociación de 
Agrien''tor-'s. Bl secretario general, se-
ñor E-pejo, leyó la Mera-r ía de los t ra -
bajos realizados y pendientes de ejecu-
ción, Memoria interesante por muchos 
de los puntos que abraza, de importan-
cia para U agricultura. Se procedió en-
seguida á la votación para los cargos 
que resultaban vacantes en el Consejo, 
por locarles cesar en sus funciones al 
presidente, tres vicepresidentes y la mi-
tad de los consejeros y vicesecretarios. 
ResultHron casi todos reelegidos, dan-
do el resultado siguiente: 
Presidente: D. José de Cárdenas.—Vi-
cepresidentes: Sres. D, Agustín Alfaro, 
D. Diego García Martínez y señor duque 
de V«]encia.—Tesorero: 1). Eugenio 
Corcuerfl.—Bibliotecario: D.José A.Biaz-
quez Prieto.—-Vocales D. Braulio Antón 
Ramírez. D. Ju«n Telles Vicen, D. Luís 
G-írcía Tela, ?. José del Portilo y 'Orte-
ga, D. Mariano de la Paz Graells, don 
Eduardo Abela, D. Diego Navarro Soler, 
D. Antonio Botija, D . JosA de Arce, don 
Francisco Mosquera y D. Dieíro Peque-
ño.—Vieesecretarios: D EnnqueM Sán-
chez Bonisan^, D. José de Robles y don 
José María Caya. 
Se dió cuenta de do? comunicaciones 
en la? que hacían dimisión I ) . Cipriano 
Rivas del carirn de TÍcpnreMdente. y el 
señor marqués de Benalt ía del cargo de 
vocal del Consejo. 
Ln Jun^a general acordó admitir las 
dimisiones y nombró , para reemplazar-
los, al señor marqués de la Conquista 
para vicepresidente, y á D. Jul ián Beni-
to Chnvarri para vocal. 
En el suelto que insertamos en el nú-
mero 774, correspondiente al 3 de Junio 
úlHmo, hablando de un producto desti-
nado á dar á los vinos el extracto seco, 
se dijo equivocadamente que Mr. H . Jay 
era el autor de dicha sustancia en vez de 
que este distinguido químico de.Piris ha 
¿¡ido el que por medio del interHsaute 
análisis que publicamos ha descubierto 
la manera de reconocer en el vínola 
existencia de aquel extracto artificial. 
En Burdeos se proyecta celebrar ua 
Congreso vitícola en el próximo otoño. 
El valor del ganado, bueyes, corderos 
y cochinos importados en Inglaterra en 
1864, apenas subía á libras esterlinas 
4.250.000. En 1883 l legó casi á 12.000.000. 
Parece por lo tanto que en ganado sola-
mente el valor de las importaciones en 
Inglaterra ha casi triplicado en 20 años. 
En carnes, pescado, huevos, manteca y 
queso el valor ha subido d^ 13.OOn.O00 
á más de 40.470.000. En frígoa y harina 
de 13.500.000, á 4 .750.0(i0. El valor to-
tal de alimentos importados en Inglate-
rra aumentó de 58 658.000 en 1884 á 
157.520 000 en el 1883. 
Italia hace un gran comercio da na-
ranjas con Austria H u n g r í a . 
El valor de las naranjas importadas en 
una sola ciu tad, en Trieste, asciende á 
tres millones de liras. 
El gobierno austro h ú n g a r o , en vista 
de la importancia de es'e comercio, píen-
sa en la actualidad abolir los derechos de 
consumo que satisface esta fruta eu las 
ciudades.del Imperio, medida que indu-
dablemente ha de favorecer mmdio á 
los intereses agrícolas de Italia, y que 
podrá beneficiar asimismo á España, 
M»*. Huguet, consultado por el alcalde 
(le Maire) de Clerm^nt acerca de la com-
posición media de la leche d« vacas, ha 
contestado que este líquido debe respon* 
der para su venta aceptación como 
buen alimento, á la componJÍOU siguien-
te en un li tro: 














Materias al^uminóides. . 
Sales 
Añade que puede hab^r leches natu-
rales de calidad inferior Ja expuesta (la 
de vacas holandesas, por ejemplo); pero 
en n ingún caso estas lechas deben con-
siderarse como vendibles pura el consu-
mo alimeaticio, sino declinarlas para 
otros usos. 
El doctor Rochemburger aconseja el 
empleo de la cal viva como excelente 
para el mildiu, garantizando su eficacia 
con una experiencia repetida durante 
doce años consecutivos. 
Basta un metro cúbico de cal para 
combatir la enfermedad en dos ó tres 
hectáreas de superficie, espolvoreando 
la cal dos ó tres veces por año sobre las 
cepas, especiaimente en la primavera, 
cuando comienza á desarrollarse la pa-
rási ta. No garantizamos el procedimien-
to, aunque merece los honores del en-
sayo. 
La sociedad de agricultores del distri-
to de Pontoise (Francia), celebrará en 
esta ciudad el mes de Setiembre próximo 
una exposición de agricultura y horti-
cultura, en la cual podrán tomar parte 
los agricultores industriales franceses y 
extranjeros. Los premios consistirán en 
medallas de oro, plata y bronce. 
EL LABRADOR 
Penosas tareas lleva á cabo, á conse-
cuencia de una ne.'esidad imperiosa; des-
velos, fatigas innumerables, miradas al 
cíelo, sueño fatig-oso é intranquilo, to(w 
lo siente él. Por desgracia ve á veces qoe 
el fruto de sus sudore.-? lo arrastra el h0' 
CRÓXICA DE VINOS Y CEREALES 
recan: una l luvia torrencial lleva consi-
go de la tierra el trabajo que debiera 
producirle lo qne en ella ívímbrú: las mAs j 
una tunnPBtH le amenaza, y cn-.n lo cree 
que e* n/tbe de verano que se d is ipará a l 
insla/cíe, un g-rauizo graeá i y aban-lan-
te destruye toda clase de arbustos y ce-
reales. 
¡Pobre lubrador! To los los accidentes \ 
en contra de él. y como mesto no fuera ¡ 
bastante el Erario público lanza sobre j 
él, á manera de esl>c<id'is ó sabinos, ?o 
berbia^ peticiones. Cunodó no se le pide 
por s i l , se le reclama por terr i tor ia l ; y 
cuando consume poco, se le hace que pa-
gue como si consumiera m icho. 
Claro esiá que debe contribuir á soste-
ner, en parte, las necesiciades y exigen-
cias piibiicas: pero tío que supla rendi-
mientos que á otros deben exigirse, con 
tanta ó mas fHZon. 
ü u 1 bi-ador, dando por recolectada 0u 
cosecha y suponiéndole libre de toda 
usura, ¿qué capital puede aumentar? nin-
guno, y la razón es óbvi*. Cuno lodo 
está mas caro que lo qu'e por ól se pro-
duce, las necesidades del obrero qu*í le 
favorecen (á veces) aumentan; aumentan 
igualmente 1 i | contribuciones; y todo 
aumenta y crece, menos la hacienda dtd 
infortunado campesino: ¿qué rctzon ó rao 
tivo hay pa-a establecer una esclavi-ud 
sobre ésta desgraciada clase, y una des-
igualdad tan notable? 
Siempre el que más llora, es el que 
menos alcanza; el labrador aún no ha 
llorado lo suficiente, porque necesita 
verter 'le sus arrugados ojos más lágr i -
mas que agua puedan desprender cien 
nubes, y ya aquellos se han secado. 
Siente, padece cuando se le apremia, 
se muestra satisfecho después de haber 
trabajado y regresado á su hogar, sonríe 
cunn lo el campo se muestra verde y 
frondoso; pero se abate su espíritu y se 
oprime su corazón, cuando no ve el cié 
lo despejado y azul. No todos los sacrifi-
cios de la v i la tienen su recompensa; 
¡pobre infeliz! 
El usurero, prestándole sumas k un in-
terés excesivo, le sacrifica; el obrero tam-
bién le sacrifica, cuando le exige traba-
jo y no puede dárselo por falta de capi-
tal: y el Es ado igualmente sacrifica su 
porvenir. ¿Qué hacer en tan triste situa-
ción? 
Medios tenemos que son muy visibles 
y que, aplicados, pueden pro lu dr satis-
factorios resuhsdos: la crisis jornalera 
desaparecerla DO tolerando la holganza 
ó impidiendo la emigración; la usura 
morirla y no existida j a m á s , para los 
-que cultivan el suelo patrio, fundnudo 
Bancos agrícolas , que alicientes tenernos 
para ello, y la disminución de impuestos 
conseguiríase p r medios que sean com-
patibles con la equidad,* con fijar bnses 
sólidas y procurando efeetuar la tributa-
ción por cálculos muy meditados y equi-
tativos. 
MODO DS CONSERVAR LOS HUEVOS 
T DK RRCONOCER, SIN ROMPKBLOS, 
CUÁNDO ESTÁN HUEROS. 
Es de gran importancia la conserva-
ción de este género alimenticio, sobre 
todo en poblaciones como en Madrid, 
donde rara vez pueden comprarse frescos. 
El huevo es una de las sustancias me-
jores para la al imentación; nutre mucho 
y se digiere con gran facilidad. Los en-
fermos, los niños y los que se dedican á 
trabajos intelectuales no pueden usar 
alimento mejor para conservar la salud. 
Hay varios procedimiemos para con-
servarlos sin alteración alguna. Los más 
usados son los siguientes: 
Se prepara una lechada de cal espesa 
(20 de cal por 100 de agua) y se colocan 
los huevos en el liquido resultan e. Los 
poros de la cáscara del huevo se cubren. 
y no pudiendo p 'nera r el aire en el i n -
terior, no hay cuidado de que el huevo 
se enhuere. 
Míjjor todavía es colocar los huevos en 
manteca y sebo á medio derretir. El fe-
nómeno es el mismo. No pudiendo pene-
trar aire, el huevo se conserva siempre. 
Por estos dos procedimientos hemos con-
seguido mnii t íuer frescos algunos hue-
vos por espacio de cuatro años. 
También se ha recomendado introdu-
cir ios huevos durante un momen;o en 
agua hirviendo para que se forme iute-
riormeu e uaa capa de albúmina coagu-
lada qu« impida la entrada del aire. 
Cuando se les quiere conservar por 
poco tiempo se les mete entre serriu de 
carpintero y esto es suficiente. 
El mejor de todos los procedimientos 
es el siguiente, debido á Ourand: 
Se pone eu un recipiente de barro una 
disomoioü de silicato de poiasa que mar-
que 2o ó 30 grados en el pesa ácidos 
concentrado. 
Como la disolución tienda á concen-
trarse por la desecación, hay que añadir 
de cuando en cuando un poco de agua. 
Se colocan los huevos frescos en esta 
disolución y se les deja algunos instan-
t r s . Se les saca después y ya no hay te-
mor de que se corrompan. 
Reconocer cuando un huevo está hue-
ro es tainbieu de gran importancia, por-
que evita á las veces que se estropeen 
otros buenos, sobre los cuales se va á 
echar su contenido. 
El procedimiento es senciliisimo. En 
una copa alta y llena de agua, se coloca 
el huevo; si floia, seguramente está hue-
ro. Si se va al fondo, está bien conjer-
vado. 
Señor directo?" de la CBÓNÍCA. DB VINOS 
y C A R R A L E S 
CASAS IDAÑEZ (Albacete) 2o de Junio. 
Muy señor mió: Las trausaccii>nes en 
cereales y vinos siguen en el mismo es-
tado que dije á Vd. en mi n-vista ante-
rior, esto es, que las existenuias en ce-
reales ios tenedores las reservan h;'Sta 
ver la conclusión de la cosecha pendien-
te. Para el consumo ordinario se ab iste-
c^n con las importaciones que se hacen 
de la provincia de Cuenca, detallándose 
la geja y el candeal de 50 á 52 rs. fanega, 
y la cebada de 24 á 26, pero se puede de-
cir que este precio es nominal. 
El vino s- vende de 11 á 13 rs. sin sa-
car para afuera algunas cargas, porque 
para p^rtidus de c 'osideracion no hHy. 
y apenas queda para el consumo de la 
localidad. 
La cosecha de cereales nróxima á re 
c. le garse ofi ece media cosecha escasa, 
si la grana no se desgracia, porque si 
desgraciadamente eátd sucediera seria 
muy maU. Hoy está en un estado muy 
critico, y el liompo le favore .-e poco para 
su terminación, porque hace tres dias el 
tiempo es' i de tronadas con algunos 
chaparrones. El viñedo es á muy loznno, 
pero es opinión general que ha sucado 
poco finito; es'.á en plena ñ >rescencia, á 
la que tampoco favorecen las corrientes 
at mosféricas, por lo cual no se puede de-
cir todavía la última palabra. 
El 17 y 18 del corriente nos llovió 
abundantamente, lo <5|ue favoreció mu-
cho para i-as labores de la tierra y las 
cosei-hns secundarias, pero para las de 
cereales Herró tarde, y hasta puede haber 
periudieado'como también á la de vino. 
—Á. S. 
M'v.i.xSC.O (Rioja) 2o de Jumo. 
DJsde 1H ú tima que escribí á usted 
puedo manifestarle qu^ el tiempo ha sido 
de lluvias frecuentes, frios causados por 
el Norte y , por ú l ' imo, nublados diarios 
desde h»ce ocho dias, y gracias á Dios 
que nos hemos librado has'a el dia de las 
consecuencias que en otros pueblos han 
sufrido. 
Lss labores del viñedo se encuentran 
atrasadas por las causas referidas; así, 
pues, los propietarios tendrán que hacer 
grandes sacrificios para terminar sus 
trabajos, porque los braceros exigen al-
tos precios, como son de20 á 24 rs. dia-
rios, suponiéndose que será lo mismo 
para la siega de cereales. 
De los sembrados las cebadas ŝ  h ^ a n 
mejor que los trigos, porque estos úl ' i 
tnfis - • e i'-uentrhn mns castijraíios por 
lo- líjelos de invierno y la mucha yerba 
malia 6 zizaflaí. f f \ G A IVl 
La vema - e vinos está bastante ani-
mada y lo estará m^s en lo sucesivo por-
qoH nuestros caldos mejoran mur-h') t n 
la estación que va á entrar, 
Las exigencias son esoasás en todos 
esto»'pueblos y los preciv>s ene'alza; en 
cambio ¡os cereales estfin en b H j a , pa-
gándose el rrigo de 35 á 37 rs. fanega y 
la cebada de 25 á 2-3.—.5. B . . 
FITliRO (?ía»arra) 27 de Junio. 
L!ev«m s ira liompo imnej )rable para 
los o; nipos; i i vid se encuentra toda 
concluy-ndo de ligar su hermoso fruto, 
qiíe este año se presenta como no se ha 
conocido hace muchos; estos dias se su-
ceúsn las tronadas con insistencia y esto 
ro s h 'C^ t s'ar algo inquietos UQ venga 
algnti pedrisco y d e j n burladas las espe-
ranzas de los labradores. 
Los oiivos están ilenrs de muestra y 
por cierto qoe buena f«'ta hace que lle" 
guo á pí-rfeocion, porque ci uño pasado 
no se corrió una oliva. 
El méfcádoije vinos puede decirsenulo, 
porque el o ro día hubo unos comisiona 
dos y solo ajustaron 3.000 cámaras á 18 
rendes; ellos estaban dispuestos á com-
prar todo lo que saliera a ese precio, pero 
io.s:cosecheros no quieren cederlo. 
La cosecha de cereales mala, si bien 
en este pueblo no ofrece interés por lo 
poco que se siembra.—$^ correspo7isa¿. 
ALPARTIR (Zar;igoz.i) 28 tle Junio. 
Malas s m las noticias que puedo dar 
á V d . ; e n la farle del 8 descargó una 
gran tronada de piedra sobre la cuarta 
parie de este término, nO cesando de l lo-
ver en toda la no^he y confinuando lo 
mismo el dia y noche de! 9 y aún algo el 
10, con lo cual se desbordaron los ba-
rrancos é hicieron grandes destrozos en 
lo-» á-boles fru'a'es, y arrancando noga-
les y chopos, causando además, como es 
natural, grandes pérdidas en las viñas y 
cer^ les. 
El tiempo no ha mejorado, pues hasta 
ahora no ha dejado de llover y tronar dos 
dias y hoy hace lo propio, desde antes de 
amanecer, creyéndose que hará daño en 
la flor de las viñas y á los olivos que te-
nían muestra abundante.—AI. F . 
LEUMA (Burgos) 23 de Junio. 
A las dos de es'a tarda una nube car-
gada de piedra que venia de S. á N . , ha 
causado bastantes daños en viñedos y 
sembrados, en los términos de Roble, 
Requejo y Val de Samillan, sin que pue-
da decirle si son de gran consideración, 
hasta no recorrer el campo, siendo de 
notar el tamaño grande de las piedras y 
sus formas variadas, pues las habla c i -
lindric;is, de forma de botel'a, estrella-
das, ojivales y casi todas con grandes 
puntas; en el término titulado el Roble, 
las cuescas sin labrar blanqueaban cual 
si hubiera sido una nevada. 
No sé si en el curso qne la nube lleva-
ba hí'brá causado daños en los pueblos 
de San'H Inés; de los datos que adquiera 
daré á Vd. cuenta. 
Con loque ha llovido estos dias se hu-
medeció la tierra lo bastante para hacer 
la cubierta, que hasta ahora no se habia 
podi lo hac^r por la sequia. 
Los campos ofrecen buen aspecto y el 
mercado de San Juan estuvo muy con-
currido, pagándose el mejor tr igo á 35 
reales f a n ^ a y la cebada á 24. En una 
granja próxima se ha vendido con des-
tino a Burgos, 600 fanegas de tr igo á 32 
reales. 
La muestra en los viñedos tiene de tox 
do. El din pasado salieron para fuera dos 
cubas á 15 rs. 
En este momento me dicen qne tara-
bien han sufrido los efectos de la nube 
en Riba de los Escuderos y en Vil la l -
manzo.—R. R. C. 
COR ELLA (Navarra) 26 de Junio. 
Ayer 25 á las siete d^ la tarde hemos 
tenido un nublado que ha cruzado por 
medio del viñedo, dejando á muchos pro-
pietarios d sconsolados por ver sus v i -
ñas como dicen han quedado; sin embar-
go, aunque las pérdidas son grandes, 
también son muchos los terrenos que se 
han visto libres por completo. 
La venta de vino va bastante adelanta-
da, estos dias pasados se han vendido 14 
ó 16 000 cántaros de 11,77 litros, á los 
precios ríe 16, 17 y 18 rs. cán taro . 
Las viñas y olivares bien excep uando 
lo dicho más arriba; los cereales media-
nos.—El corresponsal. 
FALCES (Navarra) 22 de Junio. 
Pocas existencias de vinos quedan ya 
aquí; H precio que hoy rige es de 15 fs. 
L 'S viñ s muy buenas, como pocas 
veces se v*-n; los trigos de los sequeros 
muy malos; ya principia la siega de las 
cebadas y también secaron a lgún trigo 
e ld ia21 ,no pudiéndose apreciar toda-
via Q O P tal es su rendimiento. 
A última hora he sabido que en Arta-
jona se van k embarcar 1.300 cántaros 
de vino con destino á Bilbao, cuya ope-
ración se ha hecho á 14,50 rs. arroba — 
C . A . 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad-Real) 29 
de Junio. 
La langosta hizo mucho daño en su 
époea de saltar y aún continua hac ién-
dolo ahora que viene de vuelo; sin em-
bargo de estos daños, parece que nos va 
dejando segar los candeales sin gran 
contratiempo, á no ser que se aumenta-
ra U plaga. 
Los vinos se venden á 18 y 19 rs. arro-
ba los tintos, de primera; y los blanccn á 
15 y 16 rs. arroba. Los aceites se venden 
en .partidas regulares á 30 rs. urroba, 
efecto de la buena cosecha que se pre-
senta en esfe fruto, fundada en la buena 
cuaja que hay eu los olivos. 
Queda de Vd. afectísimo y s. s. q. b. 
s. m . ~ M . R. y G. 
PÜKBIA DE DON FADRIHÜE (Toledo) 29 
de Junio. 
El arañu lo por un lado y tan récio y 
consunto tempor.-d de lluvias por otro, 
precisamente en ]« ocasión más crít ica 
ríe la f l rescencia de la vid, nos han mer-
raedo en más de dos terceras parres -al 
cosecha.-V. L . del C. 
'...-Wi-.nno'i la atencipn süPrti «1 (nuncio r 
los vinirultnres que in.sertamos en la plana co • 
rres!>onili«i!U;, portier un producto dtioa?, SÍÉ 
género alguno de duda contra si agrio v -ic-do 
4e los •inos, reuniendo la Tentají de que se 
aso del mismo *8 completameiUe mofennvü a 
l i salud. 
ENÓFILO DE í M I E L • 
Esto preparado, sin igual para U clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de loda clase 
de vinoá. vinn^res, aguiirdifnles, sidras y cer-
vezas, ha sida recomendado c<>n etíeacia sume 
por todas las principe les revistas vinícolas de 
España. 
En experiencii ha dempslrado que el Enófilo 
de A miel e-i el más .«egiiro, -1 mas activo y el 
iuá.- b.ir<to de L)S claiificantes; 1° pe que pro-
duce o ó 6 venes menos lúa que las claras de 
liaevo v l 'S «ela UIHS :n«s depuradas; 2.u, por 
que l;< liga s endo más pesada, mas espesa, 
ma.x cou.pactí y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve a -ubir en el vino; 3 . ° , 
porque un kil gr^rao de este clarificante del 
prcuo de Ifi pesetas sustituye á 70o ú 8 0 cla-
ras i4e hu^vo- o a i Icdógranms r'e gelatina, que 
cuedan de 30 á 10 ne e as; 4.°, porque no de-
colora ni dt bilitt lo m i s mínimo al vino, o.0le 
Irasmite el D¡ien< r eu t̂o y olor extm'íüs ;nu 
porque aún eu indo se mue»a h barrica iue 
conl ene el vino i iarideado, é te ae claridca de 
por sí » las iH hOfaS, sin que Uaya necesidad 
de re l nticarlo; ü.0, porque su autor respon-
de d b danv ule d - su ma> p^rlecía inocuidad, 
r ué pui'de som. terse al analhis ' á- escrupu-
loso y «e ver' que está uto de to ias esas 
sustan ua> insalubres que «Iguuas veces se em-
plean en e-la el s« d-í prepar dos; 7.°, porque 
el vino resiste por másjjeseís meses el contacto 
dol clanficíinle, es decr, que no h y necesidad 
¿btouita de trasegar el vino d iranle ese perío-
do de tiempo; 8 . ° . porq 'e es el daníicant'.i que 
mejor se pre-.U para los vuios, sidras cerve-
zas dost'nados á la t-xporUcion; a.0, parque 
se conserva por el tiempo, U mismo cu t-uio 
húmedo como se o, y 10, porque previene é 
impide 'oda* las eníVrmedades 'el v.no. 
Aplicacoi'.—Para una barrica de Í0 arrobas 
OÍ. ho cu<-baradas medidas al rape. La iustruc-
c o i i ara la man> ra de «is;r t-l (lardicante se 
enenen n» f'etirol de cadi bote. 
Precios.—Núm. I. Bote de l kiUSgramo, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 ||2 id. Núra. ~¿ 
(especial para vinos n.uy turbios recios ó de 
raucli» coior), I y o 1|2 pesetas resuecliva-
moute. 
L"< pedido-, al sefior Administrador de la 
CnÓMcA DE VINOS V C E R E A L E S , Plaxá de Orien-
te, nuui. 7. 2 . ° .Madrid, aromn-tñ^ndo el impor-
te de •qocilefl en libranz» del giro mutuo, le-
tra de fxcil obro ó íellos do corr es, pero cer-
tificando la arta en este úllmio caso para que 
nu sufra extravio 
J . L . M A R I S 
B O U D E A U X ( F r a . c i a ) 
Inforrcn á lo» señores cosecheros y neco-
enme^, que sdnvte vino?- á la ven a en diclia 
plaza. 
Para lo» pormenores nece arios escribir a 
dicho señor. 
Imp. de EL LIBERAL, AiraiHena. 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julíus G. Heville y Compañía, o r i f l g m m m r s , Liverpool 
Y D E P O S I T O - J U L I U S G. N K V I L L E , PLAZA DE P A L A C I O . 11. B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Molinos harineros pa • 
ra toda clase de granos 
j diversidad ne produc-
tos. — Trilladoras con 
apan-to de machacar pa-
ja, limpiadoras, cegado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
•leí combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g a-
t e n a ó Alemania á cual-
quie ouerto ae la pe-
ninsu.a. 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quitia ios pida. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, a'midoü y 
chocolate— aquina ia 
pura 1J» explotación de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acet o acá, y 
cánamo, bombas etc.— 
Tornas cilindricos, cepi-
lladoras y d e m á s máqui-
nas heiTamieiit s para 
talleres de cons'rnccion 
y toda clase d** maquina, 
ria para 'abrar madera. 
Un co represe tante 
de los rfres Dawy Pae-
m»n y Compañía, ("ol-
chester — ('on>t uctoreB 
especia istas • e mnqui-
nas y & Ideras de vapor, 
premiados con medalla 
N I O I D I U M . NI M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuel i», ni hormigas. Contra el o* el mineral de Apt sul-
fatizado, f» "le re.*ul a «os seguros, garauiiíio-por milla es de atentaciones 
R'-Dañólas y Francesas, reunid s en una libreta que se mandará contra uc 
sello de 15 céntimos de pe-eta 
No se conté tara á n nguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los i\ao* bi&noos y tintos; así corao las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando se1 lo para «o remisión, á D. Manuel del Ce-
ro,—Calle M^vor. nnm 45, Wa rid. 
R 7 L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O : (^ioja) 
Máquinas agrícolas, ? cicolas é industriales 
*«aí!alida(l en ariicaio* ...,r» pwp j «íaiaeeQeft de nm 
IJ'iico sab-ageute para ía pco^Eeia de Logroño de h s L$-
étfffM ñcwóuica$ n r i züc jv ida* j LSG-IA FSNIX privilegiadas. 
Ergrabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Este desao-reo-ador funciona en España con el mayor éx i to en más de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las Kxpusiciol 
t r i turar el t á p a r o , el alumbre, el hueso, ias bellottas, cuernos y astas de toro, yeso carwn de piedra y leña, n-'-s internacK,^ ^s de 
c.-ke, cortezas de to-las clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y teias alquitranadas, etc., e t c — R e í e r . m - Wuúrea, Amsterdam-, 
cias y precios al pedirlos. T .,, T> , ^ 0 1 ' ^ 0 I A 8 , 
m e t o M i m r d o sobre iTUhdom*, t o t o M l e * , e t c ^ ^ m de^mPJinas, l-0 de Agosto de l ^ . - S r . D . J ^ n s G a v i l l e . Bar^ lona . - .Muy seüor mío: No puedo 
ménos qu Í ra-mifestar á V. que 
de lo que esperaba por la rapi k 
br0ieqa y ^ " u T ^ ^ ' ^ r d i j o ^ " ^ S S ^ ^ I» cas» queVs V. su digno repre3en-tan.e. Quedo de V. Hf,no. s. 3. q. b. s.' m.. Firmado, P á y e l o 1 1 0 ^ 
DEPOSITO GliNERAL DE MAQUILAS AíiRÍCuLAS 
iímericaoas, francesas, alemanas y «e Bélgica de 
A g u s t í n &yries 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B 1 L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
E-tas prensas ¿an obtenido .es mayores 6o-
nores y los prirn rus premios en tudas I s ex-
noí-ioiones de Europa y América en donde «e 
Sian pre-'-enlado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiego» de toJa clase de lí-
quidos, riegos, incendií, etcétera, etc. 150 mei-'alias, 
pnn. -i premio en todas las exposiciones, inclusit eo 
la Bniver«al de París, y Kegional d. Valladolidde 
w \.r <880, y de oíros fabricar les.—Hay además otras cla-
ee? snoeru res y especiales para pozos feto. 
^ B ^ ^ j B f e y S a ^ ^ Ártuloi A U W S M - Ú lo» mejore? couocidos mr» r\-
. "-̂  ' • • {' Dedf. v tod - ñ o r . 
F r a g u a » Portá-tileo, sencillas y completas para 
casas de labor y tall'res; ocupan solo un metro «uperBeial y fuelle es d« 
gran potencia.—Flltr«)« veloz de Dlesot y compañía , cleriftcan instantá-
neamente teda clí>se de líquido? poj tarbioí. jue ¿eati, asi que las tiecf» del 
vino, coiií-er «ando á éste todas las buenas cualidades del awe ha '«a'ido 
claro de 'a «ysii-.—Maiatcate».—abollaos harineros movido» ooi caballe-
ría ó vapor.—Cascadwre.* n «iplastAdore>s de pienso mi<«>do« 4 maoo y 
(jaMll^n- o vapor.—Trl l íaaoras «joTi^as á naano y con c^r^liena o »a-
p o r — R a s t r a s y dcsgramAf oras — A v e n t a d o r a » y ncrlbadera' de 
(Cereales, evr... para rr* y p^uera an/xt i íü reales en adelante.—Ty»-
r a s ü« pocor de todos t á ñ a n o s , de.-ide 4 bas-la 6̂  r>.—M^quiDe^s ae «a-
p u r . — B ñ s c u l . s , p.aas y medidas 'Ontra t..'a-i de' .-i t«iu« decimal.— 
Calderas ct vapor nueras y de ocMíion —Alamotque Salieron {)<tra 
terercuifiar c^n e •.actitud la ñ er a a!coh » ica ê lo< d'o> i<g .ar d^otes y 
'ÍCOPS.—Hav .̂ ^ema- un sin 3n de otros artícu o* que «pría rohjo ei»"rae-
dor. Sin aum: nlo de los precio* dr fabrica e man a lríier .ua1 juier m^qni-
i)<i que -o i>ida si no "•sin i«— pn •'•ít e >ó ito Stí r^wiiten . t a l ó l o e'atiS 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A ? 
S ' G A D O R a E L I Z A L D E . Inventada pxpressmfinte pa-
ra E^f . añn. y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez. íi^er^zti y solidez. 
B L D A O O R ' i . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
;'. • -- ' t^1 ¡ l í a r c f : l l w H i » * 
• - r.-o-núas Fafour, «IP rival pac* 
S ' ' . * .̂ ! e> trasiego de •ifjos" oor j»n «snlid*? 
f ' ; ; f Sv resulla los 
/ ^ d * tejido 3<«pecial.' p r iv i leg iado 
". Manga> especiales par» virio* 
~ ' íbiancos y aguardientes. 
•—i.î já Máqtwuu y bombas de varo' 
de ' a r ios sisiemas, par^ riegos y db.isu. de <jobl«GÍones. 
tíowíww de roftario p&rii ciegos, fueutos puMieas, cafés y o t r o » eHWib 
mientes especíale;*; piwa faníij ias y para grandes profundidades . 
Prensas y estrujadoras para uvaí- con -enarador -le! esoobaj»- y s i n él 
'''^Uliométrot y otro!» diversos instrum^nina de rntfMt. 
instaI'cienes de tod^ o l a í e rfe a u q u i i i ü r t a Mol inos con tnoftlas á e >* FOT • 
* nl-r.s.—S« pRtnit^n feétAlügo» y t»r«so prestos 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R AÑO 
Esta iiüportante publicación de 1.300 pafíio^s contiene todo^ los infor-
mes indi per i iab i í -s al comercio en grueso de vinos, espíritus y licores, tanto 
pari< fe] 'ointrcio in'enor e e iÉe para e' de exportación. 
i!é «quí 'os apuntos de que rata: 
G-orpo consu a frunces y exiran oro.—Tarifa de los caminos de hierro 
de F anria pa ae! trasporfae de Itquid «s.—ÜerectiOíde A iu»ñas.—Impuestos 
en c;'di nación solire lo? pro.ciuclos fr-rceses . 
Sems del extranjero.—^eHO ^ÍÍU.es y «•o(ul-io»»i.,*t3S. —(En ia sección de 
Esnaña f'gur-nuno-* 4.(i00 propie.arios * coiueroiante s» 
Señas de /•rancia.—-•niporlad r s » exponadore*, coraerci «n^es en groe-
so, destiladores, licori-laí», comisioiiado-j. corredores y principales repre-
senta i> les 
E-ta e Hcion ronüene la Carta vinícola de Francia, en la q ie se indican las 
principales bodegas, la distribución peogr ica del cultivo de la vid p r co-
marcas y depa'iamentos v las vfas de' Oínunicavion por agua y ferro-carrles. I 
Prrcios: M franco.- en rústici y IS*n pasua. 
Los pedidos a M . Piiiis ertit- r. 28. F ub. Montourtre, París ó á la A-doai 
nistracion de la CJÓMCA D E VINOS Y C E R E A L E S , Ma ind, acora pallando el ios-
porte de la obra, más7a céntimos sise IIH de en/iar cerúticada para qao no 
ufra extravio 
FERRANDO Y PI 
CONSIG^UU TCI MKioK-TKAKvITO 
C E T T K (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servi-cios en las condicu nes admiti-
das en estw p l n z á los expurta-
dures españoleá que quieren 
realizar sus vinos en ^sie im-
portante mercado, facilitímdi.les I 
p i p n í o para :*us remesas v dan- • 
do por correspon lencia cuantos 
informes se pidan. 
¡ Í J á i i t ó S Dü ik C0T£-O'0R 
en D1JON (Francia.) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E M E R C A N C I A S 
depositadas, coa rs^pjusahiüdadde recaudacién. 
A D L A N T O S S O B R S VINOS 
60 0/0 del valor, COD buenas coadicioaes. 
Dirigirse a M. RDBFRT. director de la Sociedad,eo DUOI-
Intercsauiu j prov ciiu. u a iodos.—Es-
cuela de \ iinlii ac;un.—Guí • Uei labri-
caulu de juPuacs y varias iadublnas 
praclici.s y ii)idia<.s Luóderáa^ por 
U. Jusé Lupez CaniuDaí. 
Estajujeva y grau oüia deHSSa, de 
conocida Taina, cUiciuu ó.' luejoi ada y 
con e^idu i.uu ÍJÍ>4 pdgiua.s y grabados, es 
de apiicaciua práctiva > bi*oVtícbOsá para 
lus u^rieulloi os, el cui^ercio, propio.a-
nos, coueu- re , a¿riuieusoi es, cuufiBijes 
de ca!Jluo^, «jo.isuimsiaif, labiicaules y os-
peud ioores ue v iuoa, aguai oituu s, jabo-
nes, licores y toda c ase ue bebí ias y he-
laao-; > íi) mejor Lie cuaulu na dado á 
i lu/. su coniiH loiite, [.raclico y I L C U I I O O Í -
do auur. lis uu veida^eio mae-tio prác-
tico eo casa que evita gra-ides péiuidas 
y se gana mueho uiner» e.-plulauuo las 
indusli ias con Ja nía. t-trid y u.t luos ade-
laulu» que espin a; y eii^tua á pian ar y 
cultivar vi'ña.^ hacer cifrar, adultcriir y 
mejor..r vinos, ugUcirtíieuíes. Ii> oí es, v i -
ua.^r s, cei vez.«>, pasa», bebidas mae -
sas, refiesooS helauos, aslal.os, ^abones, 
lacres, medir Uii<.ja.-, cuba», p.pas, co-
nos, pozos y toda clase de vasija», ctcOte-
j ra. el 
t i autor, remite cjemp'aics á vuelta 
' de corre.j a qni n manu st imporle de 
• 13 pe»el;is o io,5ü en su os y .1 Norie 
! enológico» que va:e u pe.-aas, pm- 3 á 
K s que compieu t i DIA.viAMÜ. precios 
muy bai al s dada su impei t jicia y re-
cono ida utilidad. Los píc idos bajo es e 
sobre: l'iovincia de Ciuüau-HeJ, Señor 
don José L' pe/. Camunaí, l ei io-carril 
num. 3, Alanzares 
E l i z a l d e v Burgos. 
pi 
SISTcMA E. oüRVAb 
PRIV. 81. o. o. G. 
23 ¿Mallas 
ORO, 
I PLATA Y BRONCE 
St l ' Prtniit> 
ite franco do porte 
\eralcs «ra bodegfis y aimai 
uliflaje <le loiiftieros, mf.qiiiaas Tiuieulas. Bumbi 
maillsimaü i>ara el trjsiegode lo» « u u s j a ídai ( i i . .u; js , 
m&liMM p r a cap.>ularvelc. 
E . G i E i a V A I S y C1», Constructoros 
Ú y 30. Cours Jutínfqve 
O A O O E R A N - B U B D E O ! ? 
L A S I N PA R 
I í 3 í d 2 í o r i y ac r i&ad3r3 
L A R ^ E I N A 
¡ia sido modificada de »al modo 
que merece el dictado biu Par 
que empieza osle anuncio. 
í'ara salislacer los de^o? de los 
Jírandes lal.radores liemos cons-
truido este año dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movido- a ma-
no ó con motor de sanyre d d« 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN' EV-
RlIvS. deposito de máquinas agrí-
colas. Acera de Rrcolelos. n.* 5, 
Valladolid. 
